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報告する。年齢は47歳から80歳の男性患者7人であった。使用されたステン トはウル トラフレックスカバ ドー、 ノンカ
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全員ステン ト留置前に放射線治療を施行されていた。
ステン ト留置直前の狭窄の長さは最長で9.5cm、最短
4 cmで:あった。狭窄部は 1m に生じたものが 5例、
1m~1u に生じたものが 1 例、 術後吻合部狭窄が l 例
であった。ステン卜はウル トラフレックスノンカバー

















症例 1 74y.o.M 
症例 2 47y.o.M 
症例 3 57y.o.M 
症例4 48y.o.M 
症例5 75y.o.M 



















































肝硬変 radiation +chemo ウオールステン ト
震I弓~'ii会~ radiation +chemo ウルトラフレックス
(non -covered) 
(一) ope+radiation ウルトラフレックス
+バルー ン拡張術 (covered) 
(ー ) radiation ウルトラフレックス
( covered) 
(一) radiation +chemo ウオールステント
+バルーン拡張術
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表 2 ステント置換後の合併症及び予後について
悪心・曜吐 吐血 痛み 吃逆 逆流 mlgratlOn異物感 ステント留置後から ステント留置後から死亡まで胸やけ 退院までの日数 の日数・死因
症例l (一) (-) (一) (一) (-) (-) 
症例2 (++ ) (+) (+ ) (一) (+ ) (-) 
症例3 (++ ) (-) (+ ) (-) (-) 不明
症例 4 (+) (+) (++ ) (一) (一) 不明
症例5 (++ ) (一) (一) (一) (-) 不明
症例6 (++ ) (+ ) (+ ) (++) (++) (-) 
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(+ ) 9日 91日tumorein growth 
による癌死
(+ ) 退院不能 7日 出血性ショッ ク
(+) 15日 35日 吐血による窒息
(+ ) 退院不能 31日tumorein growth 
による出血死
(+) 25日 62日 吐血死
(+) 21日 61日 死因不明
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Examination of Esophageal Stenting Performed 
for Malignant Esophageal Stenosis 
Hiroki KITAMURA ¥) ， Masashi HIEDA ¥) ， Norio ONISHI ¥) 
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We examined clinical prognosis and complication of esophageal stenting performed in seven patients 
with severe esophageal restenosis brought about by the enlarg'ement 0[' a tumor after radiation therapy 
which had given to treat esophageal stenosis due to esophag'eal cancer. The patients were seven men ag'ed 
between 47 and 80 years. The stents used were Ultraflex covered stent， Ultraflex non-covered stent， Wal 
stent and Z stent and the state of food consumption was improved in five out of seven patients after 
stenting. The mean surviving days of these pati巴ntsafter stenting was 47 days (7 days at the shortest and 
91 days at the longest). The cause of death was bleeding due to stenting in four patients. 
As above mentioned， stenting' seemed to have aggravated life prognosls in many cases even though the 
state of food consumption was improved after the operation and， therefore， careful examination is needed 
before carrying out stenting in the patients with restenosis after radiation therapy. 
Key words: Esophageal stent， esophageal cancer， radiation， difficulty of swalowing 
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